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Arquivos Municipais 
 
 
 
Situação 
 
 
 
Informação recolhida  
entre Abril de 1998 
e 
Março de 2000 
 
 
 
GTAM / BAD 
Grupo de Trabalho de Arquivos Municipais 
 
Comissão Permanente: 
 
António Maranhão Peixoto (Coordenador) 
Alda Padrão Temudo 
Clara Pavão Pereira 
João Sabóia 
Paula Cristina Vieira França 
 
Objectivos: 
 
 
• Conhecer o país real 
• Abrir caminho à transmissão de uma mensagem de sensibilização 
• Criação de uma base de dados / directório nacional dos Arquivos 
Municipais 
 
 
 
 
 
 
Dificuldades: 
 
• Falta de referenciais privilegiados no terreno 
• Omissão / Confusão nas respostas fornecidas 
• Falta de sensibilidade político-administrativa para esta área  
• Mau / falta de encaminhamento interno para obtenção correcta das 
informações solicitadas 
• Desprezo pela informação solicitada 
 
 
 
  
 
INQUÉRITO AOS ARQUIVOS MUNICIPAIS 
Recursos Humanos 
 
 
1. CÂMARA MUNICIPAL ________________________________ 
Endereço: _________________________________________________ 
C.P. ______________ 
Tel: _________________ FAX: ________________ e-mail: ____@ ____________
 
 
2. O Quadro Orgânico o Município comporta a Carreira Técnica específica de Arquivo? 
 
Sim   Não  
 
3.  Quantos lugares de Quadro existem? 
Técnico Superior   Técnico Adjunto  
 
4. Quantos lugares estão preenchidos? 
 
Técnico Superior   Técnico Adjunto  
 
5. Indique outras categorias de funcionários que trabalham no sector de Arquivo (além da carreira 
específica) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6. No organigrama do Município, o Arquivo corresponde a que Unidade Orgânica? 
 
Departamento    Divisão   Secção  
 
 
Especifique outra situação caso se verifique: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. Indique a dependência hierárquica da unidade Orgânica de Arquivo.  
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 FOLHA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS 
           
           
Câmara 
Municipal 
Sigla Distrito Organigrama e Quadro 
de Pessoal 
Dependência Orgânica 
do Arquivo 
Técnico Superior Técnico Profissional 
     Criado Ocupado Contratado Criado Ocupado Contratado 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 RESULTADOS POR DISTRITOS 
        
        
        
Distrito Nº Municípios Nº Respostas % Técnico Superior Técnico Profissional 
 
   Criado Ocupado Criado Ocupado 
Aveiro 19 15 78,90% 2 0 15 1 
Beja 14 14 100% 1 0 3 1 
Braga 14 9 64,30% 4 2 12 12 
Bragança 12 11 91,70% 1 0 2 1 
Castelo Branco 11 9 81,80% 3 2 12 6 
Coimbra 17 14 82,40% 6 4 14 8* 
Évora  14 12 85,70% 2 2* 7 2 
Faro 16 12 75% 10 1 10 0 
Guarda 14 11 78,80% 0 0 4 2 
Leiria 16 14 87,50% 1 1 11 4 
Lisboa 16 12 75% 16 7 72 42 
Portalegre 15 7 46,70% 0 0 1 1 
Porto 18 15 83,30% 18 9 34 19 
Santarém 21 16 76,20% 2 0 12 5 
Setúbal 13 10 76,90% 5 4 17 7 
Viana do Castelo 10 3 30% 1 1 5 5 
Vila Real 14 9 64,30% 0 0 9 8 
Viseu 24 20 83,30% 3 3 7 4 
        
        
Regiões Autónomas Nº Municípios Nº Respostas % Técnico Superior Técnico Profissional 
    Criado Ocupado Criado Ocupado 
Açores 19 13 68,40% 2 1 5 4 
Madeira 11 4 36,40% 0 0 1 0 
        
        
Total 308 230 74,70% 77 37 253 132 
 
 RESULTADOS POR REGIÕES 
        
        
        
Região Nº Municípios Nº Respostas % Técnico Superior Técnico Profissional 
    Criado Ocupado Criado Ocupado 
Norte 86 65 75,60% 28 14 77 49 
Centro 78 62 79,50% 14 9 56 24 
Lisboa e Vale do Tejo 52 40 76,90% 21 9 101 53 
Alentejo 46 36 78,30% 5 4 16 7 
Algarve 16 12 75% 10 1 10 0 
Total 278 215 77,30% 78 37 260 133 
Das informações recolhidas é possível a seguinte análise: 
 
• Enquanto unidades orgânicas constituem: 
 
Departamento = 1 
Divisão  = 4 
Secção  = 39 
Serviço  = 6 
Sector  = 5 
 
 
 
• Quanto à dependência da área administrativa: 
 
Incluídos em Departamentos  = 19 
Incluídos em Divisões   = 55 
Incluídos em Repartições   = 23 
Incluídos nas Secções   = 54 
Incluídos na Presidência/ Vereações = 14 
 
 
 
• Enquanto unidades administrativas constituem:  
 
Centro de Documentação e Arquivo = 1 
Secção      = 39 
Sector      = 5 
Serviço      = 27 
 
 
• Na área cultural: 
 
Incluídos em Departamentos = 13 
Incluídos em Divisões  = 12 
Incluídos em Serviços  = 8 
Realidade: 
 
• Os resultados revelam o país real e o estado desolador, salvo raras 
excepções, em que se encontra esta área;
 
 
• Falta de maturidade político-administrativa do regime democrático; 
 
• Hipotecada a administração aberta/ Arquivo aberto; 
 
• Prejuízo para a cidadania; 
 
• O imenso trabalho que é urgente realizar 
 Futuro: 
 
• Inquérito aos Serviços Municipalizados;  
 
• Actualização constante do Directório Nacional dos Arquivos 
Municipais 
 
• Expectativa quanto aos novos Quadros e Organogramas devido: 
 
À aplicação do Decreto-Lei nº 412/-A/98, de 30 de Dezembro 
(procede à aadaptação à Administração Local do Decreto-Lei nº 
404-A/98, de 18 de Dezembro, que estabelece as regras sobre o 
ingresso, acesso e progressão nas carreiras e categorias do regime 
geral, bem como as respectivas escalas salariais); 
 
À acção do PARAM (Programa de Apoio á Rede de Arquivos 
Municipais) 
